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“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu mewujudkanya.” 
(Soekarno) 
 
“Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah dan tak seorang pun 
memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantic setiap pagi 
meski sebagian besar penontonya masih tidur”.  
(John Lennon) 
 
“Tetaplah percaya walaupun bisa melihat segalanya, tetaplah bersyukur sekecil 
apapun langkahnya semesta akan menghargai setiap upaya ” 
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ABSTRAK      ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan. (1) efektivitas media pembelajaran 
visual terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta. (2) efektivitas fasilitas wifi terhadap hasil belajar pada 
mata pelajaran ekonomi kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. (3) 
efektivitas media pembelajaran visual dan fasilitas wifi terhadap hasil belajar pada 
mata pelajaran ekonomi kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Metode 
penelitian menggunakan kuantitatif dengan desain sensus. Populasi seluruh siswa 
kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Surakarta sebanyak 41 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi terdapat persamaan 
garis regresi: Y = 10, 041+ 0,440 X1 + 0,809 X2. Persamaan menjelaskan bahwa 
media pembelajaran visual dan fasilitas wifi berpengaruh terhadap hasil belajar. 
Hasil analisis pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: (1)  media pembelajaran 
visual berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 
ekonomi kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Pada uji diperoleh nilai 
thitung > ttabel = 3,409 > 2,021 dan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,002. (2) fasilitas 
wifi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 
ekonomi kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Pada uji diperoleh nilai 
thitung > ttabel = 5,066 > 2,021 dan nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. (3) media 
pembelajaran visual dan fasilitas wifi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 
Surakarta. Pada hasil uji keberartian regresi linier berganda  didapat Fhitung  > Ftabel, 
yaitu 15,090 > 3,23 dan nilai probabilitas signifikan < 0,05, yaitu 0,000. Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,443 atau sebesar 44,3% sedangkan 55,7% sisanya 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 
 









This study aims to describe. (1) The power of visual learning media on learning 
outcomes in economy class XI subjects at SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. (2) 
having wifi facilities for learning outcomes in class XI economic subjects at SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta. (3) The strength of visual learning media and wifi 
facilities on learning outcomes in class XI economic subjects at Muhammadiyah 3 
High School, Surakarta. The research method uses quantitative with census design. 
The population of all class XI students of SMA Muhammadiyah 3 Surakarta was 
41 students. Technique data with questionnaires and documentation. The data 
analysis technique used multiple regression analysis. The results of regression 
analysis of the regression line equation: Y = 10, 041+ 0.440 X1 + 0.809 X2. The 
equation explains that visual learning media and wifi facilities affect the interest in 
learning outcomes. The results of the analysis of the discussion conclusions that: 
(1) visual learning media has a positive and significant effect on learning outcomes 
in class XI economics lessons at SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. In the test, the 
value of tcount> ttable = 3.409> 2.021 and the probability value <0.05 is 0.002. (2) 
wifi facilities have a positive and significant effect on learning outcomes in class 
XI economic subjects at SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. In the test, the value of 
tcount> ttable = 5.066> 2.021 and the probability value <0.05 is 0.000. (3) visual 
learning media and wifi facilities have a positive and significant effect on learning 
outcomes in economy class XI subjects at SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. In the 
results of the multiple linear regression significance test, it is found that Fcount> 
Ftable, namely 15.090> 3.23 and a significant probability value <0.05, which is 
0.000. The coefficient of determination (R2) is 0.443 or 44.3%, while the remaining 
55.7% is for other variables not examined. 
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